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v 
Acaro del tostado (Phyllocopthruta oleivofa>. Período de 
ataque crítico cuando el fruto está pequeño, produce el man 
chado de la fruta. 
Queresas (Queresa coma, Queresa redonda). Ataca en suelos 
con deficiencia de agua y plantas de poco vigor. Hay corr~ 
laci6D entre plantas mal fertilizadas y h intensidad del a-
taque. 
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(ver anexa S), le~rar®'lt ser entrevistades al mt\mlente de la e'n-
euesta, tilebido a que alqum.os no h:ugraron ser '\J}¡)icaa.®s en el 
lug-ar asi(Jfnado (después dl.e 9 a:ñ~s <ie efectuaao el E'.e'(]isere) , 
estaban de viajer nc:> se Q.ed.icaban al etiltive em estudio y e -
2' . Estwdie de. casos 
Basado en el métl.ooodel seg-uimiento de las a:cti vidades 
acgrlcelas C!Ue realiza el ae§rieultar para ciertes cultives. 
Esta i:nf0r:m.acié!Sn. fue p:r:oporcünaa.da por el Imstitut~ de P:&®mo-
ci6:n y De&arrollca Huayuná, que tiene una pe•rmaneRcia aonstan-
te en el mismo campo. 
El mét0tio táene etmtG base a la elnCUE)'Sta. ENCA, realizada en 
-1972, cwn la fi:me.lidad de azza1r la eanasta de consumo; si men 
e.s e:ierto ~ue pa<r"a realizar el r~~stro cie actividadé·S e insu 
mos asados, el encue-Stador no se interlla en tGaas sas viven 
cias <ilel ~qricul wr, si no en farma periElScilica rect:mstruyendo 
las actividades re·a cliz.adas. 
Cgn la irtfCllxma.ei6.n registrada, determinaremes la rentabilidad 
de la ma:yCilria de cultivGs a lgs qt1e se tiledaa.a:n lGs P.A.C., 
del Valle de Mala. Esta imformaci6n ree0qida del eample, no.s 
cia la idea más real 6\e la mayeria de aetividades e in.summs -
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gist~0s conta.ble:s. 
P:er ej a-;nplo, el velumen Q.:e in-
de pr-ace<iie:ne,ia y el precie. 
l!'l.ist.erio' cite ~:~gricul tura. 
tasas de oreai.:J(ien.tG, cie cief lactaci@n y el ~::uestreo 
al azar .sqll_rnple. 
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C A P 1 T ü L a 1 V 
DSüLTADOS ~~~ LA :!?~ll.~rH.JCCIOi:J Y SUSTITUCI·:Jt~ u:;:::; eliLTIVOS, EVA-
I!:ACION DE LeS AGRICüL'I'Q:l"'.ES E ID:ii:~17I:'IC.ACI01:1 Dli: LOS SERVICI~S 
IGRIC@Ll\S • 
A .1.'íivel :.Jacienal la superficie ces~cha.C:.a U.el ma¡qzane 
se viene incr~~enta~de netablemente cerne se puede apreciar en 
Cuadre ~o 1, de 6,7i2 y 9,803 Has en 197Q y 19~0 respectiva-
:mente, :g>asa en 1984 a 10,945 áas. Sienci6 Li~a, Ica y ~requi-
p>a l®s Departa:."'üentes que r.lay®r ~1ect.areaje dedican al manzanG. 
siqnifica el 73.12% ciel total nacional, sienuGD 2l ;.:>ri~•1er6 en 
e:;:;::tensién y Preduccién :..1acü>m.al, permitiendo el a':Jas·tecL.üen-
te ae esta fruta a Li~.1a ~.te·tr®?G>litana y lG>s Departa1nentes clel 
interior del Pais que no proaucen ~anzana. 
La Pnarduccic15a _,_Jaci®nal se ::nantiene C@nsta.Jllte en promedio de 
75,000 T.~. al afio (Cuadro &0 2), sien~e 190~ y 81 las más al 
tas producci@n.es ea 11®,000 y 131,4®0 'I'.¡·i. res!i>ectiv~-nente. 
Oli!>servándose que eA 19®3 la :J!ilroCilucciGn cae a 59,200 'I'.~l., a-
Ro en que la agricultura sufre un clescenso en su pr®ducci6n 
~er razones climáticas. 
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FUE~lE: PACI DE 197'0-m~, ANUARIO llE ESTM1STlCA kSR!lRI A. nB0-1,84 ESTA0lSTIC'AS CONHNUAS PE SIEMBRA Y C6S~CHA, 
INFORKES .ANUfflE~ DE LAS RES!BHES AGRARIAS 
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a. ¿Desde cuándo se dedica al cultivo del manzano? (P.12) 
Respuesta 
:{o con tes t6 
Tres años 
Cuatro años 
Cinco años 
Seis ail.os 
Siete años 
Oc.i:lo años 
Diez años 
Once años 
Catorce años 
Frecuencia 
1 
3 
4 
8 
3 
6 
2 
5 
1 
1 
Quince años 2 
Dieciseis años 1 
Treinta y cuatro años 1 
Cuarenta años 1 
Cuarenta y cinco años 1 
Porcentaje (%) 
2.5 
7.5 
10.0 1 17.5% 
20. o 
7.5 
15.0 60% 
5.0 
12.5 
2.5 
2.5 
12.5% 
5.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
Podemos decir que desde hace 15-16 años en el Valle 
los agricultores promotores (12.5%) vienen cultivando el ma!!_ 
zano "Delicius cie Viseas", la información de mayor tierapo 
descarta porque se refieren a las variedades corrientes. La 
mayoría de plantaciones tienen entre 5~10 años (60%) ~o que 
hace del cultivo ~~a ?ráctica agronómica relativ~~ente recien 
te sin aejar de lado los huertos nuevos ~enores de 5 años que 
significan un 17.5% 
47 
b. ¿Qué sembraba antes en su huerto de manzano? (P.13) 
Como cada agricultG>r ser.lbraba más de un cultivo, la 
contabilizaci6n es doble ; lo presentamos sólo por frecuencia: 
Respuesta Frecuencia 
No contestó 3 
Blanquillo 18 
~la!z 14 
Yuca 13 
Aj! 11 
Algodón 9 
Pepino 8 
Uva o 
Camote 7 
Varios 26 
Tradicionalillente el Distrito de Calango (parte del Valle fru-
tícola) se caracteriza por la producción del blanquillo y la 
uva de Calango (razón de marca) y su producción variada depan 
llevar. Aquí podernos ver al :dlanquillo como el cultivo que 
más se sustituye y reemplazados por el manzano; debido a los 
problemas de plagas que se presentaron {dejando de ser renta-
ble), mientras que manzano "Delicius de Viseas" iba tomando 
primacía. El caso de la Vid no es muy notoria, porque no re-
quiere terreno netw~ente agrÍcola (puede dar en laderas) • 
Respecto a los cultivos transitorios es el maíz, yuca, ají,al 
godón y pepino que son sustituidos por el manzano y las paree 
las pasan de producir cultivos transitorios a cultivos perma-
nentes, con ello una mayor capitalización para el agricultor. 
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La que s! quiero mencionar que la raz6n de sustitución de 
c.Utivos es de rentabilidad, tal como se prueba en el Capí-
~Ulo IV. El término varios, con 26, indica la diversidad 
di cultivo ~ue ten!an para poder cosechar en diferentes mo-
t os del año y evitarse los riesgos de producción y ae p.re 
c1o. 
c. ¿En sus parcelas a qué cultivos se dedica Ud. est8 
año? (P. 8) 
Res-cuesta 
I:-'lanzano 
Yuca 
i-iaíz 
Camote 
AjÍ 
Otros 
Frecuencia 
Todos cultivab~~, requisito para 
aplicar la encuesta 
9 
9 
8 
7 
13 
Podemos seguir apreciando que cultivan ?reductos de pan lle-
~ar por dos razones: una para consm~o faniliar y porque le 
implica UL"'l período .?roducti vo más corto. :Lo ·-:rue sí se puede 
apreciar es q ue no hay agricultor q ue siga cultivando blan-
qui1lo u otro frutal tradicional. 
4. 2 LOS SE:tVICIOS A"GRICOLAS EN EL VALLE DE i:IALA 
A. COHERCIALIZACION DE LA r.r&:·!ZAJJA 
1. Voltt.-nenes de Ingresos del Producto r-lanzana al Herca-
do Hayorista ~¡o 2 
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Los volÚl'tlenes de inc;;·rese del Producto J:ílanzana al 
KercadQ }iayorista :ao 2 G:e Frutas de Li:lli'a es de aJ?l·roxim:ada-
mcional (*) e i.mportaciia (**), incre,¡,-nentá,ndose ligeramenbe 
desde 1981 a la fecha. En la ~-ráfic::a 2 s ·e obsexva cuando 
.el v0.lumen de inqresG de la manzana aac·-i.o·lllal tiende a caer 
el de la manzana impart:acia t -iende a suhir, de "bal fo:r;ma C.fUe 
cubra l ,os reciuerimientos del m~rcaci.o; por ejer..plo en 1983, 
año en que la preduceién ae manzan.a naeional cae por de:Oa-
jG del stánaax 1 en. lms mes.es de Ju1ni.m, ·Jül.i.o z AgGstllJ el "'!. 
lumen lie ing:res.o· de la manzana impar·tada llega a ser mayor 
que el de la nacional • 
.. 
c. e 
do ~-1ayC>.ri . 3ta 1~ 0 2 durant.=! el año, a partir G.e 1.381 a 1904 
se ilustra en l .a. g-r~fíca 3, o'~servándo3e sus sen los meses 
tos les nenGres volmne.s Q.e in~resos {las deprasi_ones), sien 
PaLa el año 1984, del total d.e la Pro.d-ucci·én :.,Jacional 
76,974 'll,.,l·1. (Cuad1ro i:l 0 2), el 47.15% fue aomero'ia.lizadopar 
(*) 
(**) 
;:,[anzana nac.ional, i.n€luye todas las va:t:.-iedades que 
se p.roiiuee en el !País, cmrto: "San .?~ntonio", "Verros 
pi", "Pach.al<E:amac 11 , "Delici.ou:;; 11 , "~1in"ter'', et:e. -
I:·lanzan:a :rmpoxtada, inGÜU:ye la man"zana pl:ioveniente de 
Chile y en rnener pxop:o~eién .de A:r,fffe.ntd.na. 
; ' 
al~I~O\. ~ 
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btennedio del Hercado ~1ayorista j;¡ o 2 y el 52.44% de la pro 
~ci6n del Departamento de Lima¡ describiendo la gran i1upo~ 
~cia que tiene el i-lercado .iYlayorista ii 0 2 de frutas en el 
d-.s.arrollo de la producción del manzano, al asegurarle su 
n n:ta y a la vez es quien va a determinar el precio de com-
pra y venta del producto. 
2. Procedencia de la ~vianzana ,:.Jacional que Ingresa al 
Hercado I-Iayorista ¡_,¡o 2 
La información con que se cuenta es sólo de los a1 
tmos años. Para el año 19 83 {Cuadro l·J 0 6), la mayor proc~ 
dencia es de Huarochir! que aporta 44.48% del volumen que 
ingresó al :vlercado Hayorista ~'J 0 2, seguido por Huaral con el 
24.57%, Cañete el 1. 7% y Cl1ancay el 8. 45~; los demás centros 
productores inciden en menor porcentaje. Para - 1984 {Cuadro 
[~ 0 7), los lug-ares que :nayor aportan son: Cañete con el 
B4.95%, seguido por Huaroc~ir! con el 27.53%, Huaral el 
~3.05%, Lima el 5.65% y Chancay el 3.56%. 
La variación del porcentaje de participación de los lugares 
de procedencia obedece a dos razones: 
a. Por la variación del volumen de ingreso de manzana 
al Mercado :::·rayorista N° 2, para el año 1.983 fue de 22,944 'T' ;. T - ...... 
y para 1984 de 33,91.4 'l'.=·l. El volumen de ingreso á.e 1984 es 
mucho má3 representativo que el de 1983, debido a que es un 
año más regular en la producción agrícola nacional, y el po~ 
centaje con que participan los lugares de procedencia para 

, fA¡¡ [~! esr .~~~ti®$~iflf~i~ ~ ·~dt . t~Mil ~Uc~ ~ l ~tfatnUt~1~f'* 
~te1wJ1 ~r~li lt ~i~~ • r,~ .i~ .t~~~~,i~~ ~r~'*~~ 
ute aie es muen® más vali&e ~ue el añe anterior. 
b. Por la;:; variaGÜ.0.nes en el üectareajc y/Q el renC.i-
mient® que se 0Í.)tiene en caG.a lu~ar Eiie .:.JroeeG.encia, justifi 
aanei0 el cam_,.:Ji<&> cie prünac.:!a .an el velumen de inl!rese <iie rr.an 
zana al 2•1erca<le ¡'iay©rista ._,¡<~> 2; :;;or ej€Mtl.ple, :tiuaroc"'-ir:t: pa-
ra ant..i9es añes mantiene su VG>lura.el\1 aprexüaa~® ~n 9, SQO T • .:1., 
mie.at-cas Caüete ¡_::;asa Gie 3,900 T.~-1. ei'l. 19~3 a 11,850 T.M. en 
1984. 
En la determinaci6n ~e l©s lusares de prcceciencia se han a-
gru;eacii.e ptar la f®rraa C®m.e :m.aye:rinente hacen las Gil.eclaraciGOes 
les transportistas, cii.e est® se tiene las siguientes aclara-
cienes: :.:::1 lucgar de J?r©cedencia Cañete inclu:,'e ¡Jarte <iel Va 
lle Q€ Cañete (le ~ua 2erteRece ~eegráfic~aemte a esta ¿ro-
vincia) y tGde el Valle G.e .;.\~ala, el lu<EJar C1.ancay incluye el 
Valla cie ~uaura ~ el ~e ~ativilca; ~uaroc~ir:t: incluye la Pro 
vineia mi.SJina, ~!fraFl ¿arte Q.·el Valle Eie Li.lrin J.' parte al te. dal 
Valle de Chilca. ~l lugar ~e pr<&>cedencia Li~a com2ren€i.e lu 
Santa ~alalia, Chesica, Pa-
chacru-uac, Luris,-anc~1.e, Ciene~uilla, etc. 
C®l'l la informacit§n analizada cerre~erall'l®S al ..;uaciire -~"' 1, al 
afirmar que es el Dep artaroente Gi.e :Wi:.1a (cgn sus provincias 
Cañete, HuarGchir!, riuaral, C:J.ancay, Yau:'zos y LLm.a misma) el 
que Il.'t"ás proGl.uce manzana en el Per~. 
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3. Volumen de I:aq;DesiD y Procedenc-ia de la !Ylanza:na :E:leli-
ciO>us al Eercado .!::Iav-orista 1.'1° 2 
En bas.e- a las g~í-as de ne.t-nis-i6n. de l~s transportistas, 
he le<grado ela~orar la inf-c:u::naci@n r.)ara 19 83 1 1984 del volu-
men de l:ngres-0 y ;;;>racedenci.a de la manzana 'iileli.cious Ci.e Vis-
eas" al r'1excad0 Aa~-Grista H 0 2 ,. que se muestran en el Cu~dro 
N° 8 y i:J 0 9; con un volumen de 3,063.71 T.¡.¡_ pa-ra 1983 y au-
menta si<¡rnificat.--ivamea.iz'e a 9,319.2. T.I-1. pax:a 1984. 
El volumen de 1984 represe:nt.a un cuart.e (1/4) del valwnen t~ 
tal de manzana ( 36 1 299 T .i•1.} comercializada ::_:>or el r'l-ercaciio é.R 
yer-í..s~t.a e_n el másmo año y lo que sí e.'S de esperar que para bs 
pr6xi.mos años esta relación carr.bie, a favor del "DeliGioú.s", 
de~id® a su precie;:) y rer..t-abilida:C. ;respecte a <Dtras variedadas 
de manzana. 
El au."Uento sisnifieativo d..al volUJ.-aen cie ingreso G.a la n1.anzana 
"Delicious cae Viscas•.í se pueciie ea~plicar de la siguiente w:ane-
ra: 
a. Q.ue 19 d4 represente el comi¿nzo úe la prGduc.cién co-
mercial para muchos huertgs ~icados en los Valles proéiuctore.s. 
b. Que 1983, por s~er un mal an0 en la pi:oducci6n ac;¡ríe,o 
la, tarnbi~n lo sea en la pr0duc~i§n recient:e de la :manz_ana ''lJe 
liciou.s de Visoas" . 
e. Que las cdecl.araciones da los trans;>artistas para 19 83 
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ectivamente, Yauyos con el 4.54% y 3.5~ para 1933 y 1984 
respectivamente, ¡.Laa y Huaral; esperando que este porcen-
taje también ca.úie en años pró::dmos á.ebiüo a nuevas :i1ec-
areas en Huarochirí, Yauyos y :r!uaral que están dedicando 
a esta variedad de 3anzano. 
!El lugar Cañete, que Iüás ::.-aanzano n Lelicious de Viseas" oro 
.1: -
duce, incluye al Valle de ~Iala. Para saoer cual es el in 
greso sólo de ~·lala, haca-rnos la siguiente deducción: Con 
la infor.maci6n del ~rea declarada para el cultivo de man-
zano en el Valle éie i-lala (Cuadro d·o 3), en 1984 fue de 
530 Has (siendo casi en su totalidad manzano "Delicious de 
Viseas") y un rendimiento conservador de 10 'I'.M./~ias,el Va 
lle éie ~·iala a:¿ortaría el 73'ci de la J?roducción G.e Cañete,o 
sea con 5,430 'I'.I:i. al aiio, apro~ür::ada;u.ente el 58% del to-
tal, siendo el Valle éie Aala el mayor arouuctor de la man 
zana "Delicious de Viseas", raz6n J:?Or la cual ciEra.Llos el 
estudio de esta variedad en este Valle, entonces nuestra 
preocupaci6n, ¿qué ~asará con el pequeño agricu~tor manza 
nero del \lalle de ~:ala, cuanC:.o comiencen a proé.ucir i::1ten 
samente en los otros valles el manzano "Delicious Cie Vis-
cas?" 
4. Zl Pr'=cio de la r-~anzana ".:Jelicious c;.e Viseas" en 
el ~ercado ~ayorista J 0 2 
La manzana ••oelicious de Viseas •• -tiene un precio 
fluctuante durante el año, dependiendo ce su volumen de in 
greso, del velumen ci.e manzana ü¡'o.portada y del ;_:>recio de o-
tras frutas. De los Cuadros i·I 0 10 y 11 elabora-nos los Cua 
dros 12 y 13, con les precies Gie:Elactaclos a iJicie..-r,Js>re de 
1984, para la manzana ~~~elicious" y la irJ.portada respecti-
vamente, de igual fG~a la gráfica i·T 0 5; dcmde se puecie a-
preciar que el preeie cle la man2:ana "Delicious de Viscasu 
antes clel mes de .Julio está por debajo del precio de la man 
zana im¡_3ortada, luege a partir de Julie h.acia adelante está 
por encima del precio de la im:r;>ortada, repitiéndose este fe 
nómene para los aiios en análisis. 
El precio pra>rnedio anual (gráfica ~¡o 7) para a."110as manzanas 
tiene una ea!da en su ~recio del 30% en=~e l98l - 84. ?ara 
la :manzana "Deli.ci©tis" de I./. 87.024 el cajón en 1981 pasa 
a I/. 60.19H en 1984 y sólo en 1932 tiene un incrern:ento i.el 
preeio de:Bi<i:io a que este año se Laporta ¡:::¡enes :.-Janzana, esta 
pérdiGI.a de f>recie es una razO'n preocupante para el agricul-
tor haciendCD que caiga la renta:bilida.cii del culti-vo. 
~n la gráfica ~¡o ó se ve el cornportar,1'd..ento del preeiG cie la 
manzana "Delicious de Viscasa durante el año, siende los me 
se-s de Setiembre, Qet'UGre, .. Jovia~re, Dicie~.bre y :Snero los 
de :mayoxes ::?reci<f>s; :mientras que los weses de :!arzo, A,bril, 
NayG> y Junie los de menores precios; el a:ño 1984 sale un p~ 
ce del esq:uema debido a lo:s factores inflacionarios que su-
fre el País. En la gráfica ~\Jo 8 pretenso ilustrar que el 
preciG de la manzana ··IJleliei<i:HlS" viene cayendo ante un a u-
CUADF:t3 Ne. 1 O 
PRECIO PROMEDIO DE VENTA MAYOR-MENOR DE LA 
MANZANA IDELICIUOS IDE VISCAS 1~81-1984 
SOLES PGR CAJGN <20KG.) DE PRIMERA 
============================================= 
MESES 1981 1982 1983 1984 
============================================= 
ENEf\:0 8607 15451 2®333 3lB860 
FEiiRERO 6575 1305&;¡ 24(l(H) 3660@ 
MARZ Q b981B 1:33615 23619 40840 
ABRIL 6431 11138 2490® 394$0 
MAYO 5660 1 HB71!9 21857 39500 
JUI'HCI 6972 13250 26137 365~)() 
JULIO 754t) 13616 28368 36660 
AGOSTO 10846 14394 28llJI16 43500 
SETBRE 34416 584tl)(l 
EDCTBRE 11843 17736 35(100 50000 
NOVBRE 16330 36846 475cDO 
DICBRE 14295 22428 37111 49000 
============================================= 
FUENTE: Empresa de Mercados Mayoristas S.A. 
Gerencia de Estadistica e Informatic 
Mercada Mayerista Ne. 2 
CUA11)Rll Ne. 11 
PRECIO PROMEDIO DE VENTA MAYOR-MENOR DE LA 
MANZANA IMPORTADA 1981-1984 
S(JJLES Pe:IR 20 KG. 
============================================= 
MESES 1981 1982 1983 141994 
============================================= 
ENER€1 8224 11 6@0 23500 
FEBF:ER@ 8613 1525()1 
MARZIO S9SO 137199 26217 46000 
ABRIL 1924" 124332 25000 41980 
MAY[} 7578 12345 26143 42106 
JUNIO I!B022 10241 25260 40660 
JULIO 8945 12772 260()0 40300 
AGCJSTO 81:109 1431'96 25937 42000 
SETBRE '95$5 26055 55400 
OCTBRE 8942 15995 3111346 52500 
NOVBRE 17589 34till11 540e;)O 
DICBRE 10437 19625 35714 52500 
============================================= 
FUENTE: Empresa me Mercamos Mayoristas S.A. 
Gerencia de Estamistica e Inform~tic 
Mercado Mayorista Ne. 2 
Mae, 1$9 ~. l't'if~ · ~tft3.' ;t~a"' 
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ttento o.e oferta en el ~:,1ercaao, y que en de t.allaG.o :G.'les a r:-.c;s 
o algunas veces con re~a~o, guardan las relaciones inver3aa 
entre el precio y la cantidad del ,?rod.uc·co. 
::>. :Sl Precio éie la ~' lanza.na :: Delicious de Viseas ;¡ al Pro-
duc•.:or 
El precio GJ.e la manzana "....:relicious de Viseas.; al I_?ro 
ductor depenQe de la oferta del proclucto, del volumen de in-
greso de la ~anzana iTiportada y de la forma córao se organizan 
los comerciantes nayoristas para acordar el precio de pago al 
productor. ~n el Cuadro ~o 14 se realiza la comparación entre 
el precio d e venta en el iiercado ~layorista li 0 2 y el precio 
que reciDe el agricultor, determinando así el margen en: en-
vase, accesorios, transporte y la ganancia del nayorista; tam 
bién se logra conocer cuál es el porcentaje neto que reci0e el 
agricultor respecto al precio cle venta en el illercado. 
En la gráfica ..;J 0 9 se puede apreciar que ruubos precios tienen 
aproximad~nente la mis~a tendencia, diferenciándose en los már 
genes ya mencionados; sOlo en momentos que existe abundancia 
de manzana "Delicious de Viseas" y manzana importada el pro-
ductor recibe un menor precio. Recientanente a partir del mes 
de Julio el agricultor ila recuperado su precio real (como lo 
comprobamos en los t~r.minos de intercamOio) debido a que se ha 
restringido la importacion cie la manzana chilena, al haber su 
bido el arancel a las frutas frescas; otra razón ponderante 
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~:aRA,CI6H Di:: P:lliCIOS CORRI::::.:-.iTE3 DEL i:,!Ai,1Z.Ai-i0 DELICIOCS DJ:: VISCAS 
Enero 
f ebrero 
1tlarzo 
Ab·ril 
Hayo 
J~"liO 
itrulio 
Agosto 
se ti errrJ:yre 
Octubre 
i:Jovie-r• bre 
Dicie!T'hre 
( I/. por Cajón lra. : 20 .::~;-) 
:~ay.o~-!·ien.o r 
(en el ; ¡ . ;,;¡~ 
·~ 2) 
.3S. i3 
,1)$ . 0 
4.0 . 3· 
3.~ .s 
39 . .J 
3.6. $ 
36. ,. o 
43 • j 
58 . 4 
50 .o 
47 . ,5 
49 .o 
t:-la .yor-Haye·r 
(a'! Produc-
tor) 
:20 
1"' q 
15 
17 
20 
25 
30 
40 
50 
40. 
39 
40 
l8 ~a 
10 ... Q 
25 . ;o 
22!!.5 
~9 • ·s 
11 .5 
6 .. 6 
3 ~5 
B .4 
LO .•. o 
s:.s 
9 . o 
% al 4?ro-
ductor 
5<2 
50 
37 
4 :3 
51 
6B 
'3'2 
92 
86 
8G' 
92 
8-2 
..,.._...._ ____________ ------------.--· -.------------... -.-:::.-·----·-.... --~---- -----·----
S Zné.:t:G. 
F·ebrero 
f'!arzo 
2;.br~i 1 
I~Iáyo 
Junio 
J'ulio 
:ag;ost.o 
S:a t j.a rubre 
•;)ctubre· 
.:.{oviembre 
~layor-Aenor: 
·,Iayor-ilayor: 
Uárgenes: 
10.0 
63.7 
55,.7 
t:i3. ¡¡¡: 
105.0 
93.0 
1 ':l5 .0 
130.0 
170 .o 
194.2 
219.6 
so 
55 
~ 5 
5 0 
'60 
75 
as 
iDO 
L30 
l S ·E 
170 
:!O .o 
8.7 
.10' . 7 
1.3 ... 6 
45 .• 0 
20,.0 
2.0. o 
.30.0 
10 .o 
39.2. 
49.5 
Precio ~ue vende el ::-la;.{orista al I-iinorist:a. 
Precio que paga el -'>la:,:oris·i::a al Productor. 
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.8{5 
a1 
'7'9 
57 
79 
31 
77 
9•4 
8'0 
11 
Gasto en envase, accesorios, transporte y s ·anancia 
del Ha:;:orista. 
1 
{eQ 
·-· """"'' 
CJrafleo N419 CO'MP'U.IACION DE P«ECJOa CORR~S Kf.. -NUI«) 
QEUCWOS DI VJSC'AS (llpOr co)On tt'G iZO K._) 
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noras a lGs mercados de Mala y Sur,quille, . ~eneralmente es 
prmducci<Sn ¡¡¡¡ue n0 entró en la selecci6n y va desti:m.aGia al 
menude0. 
b. ¿A qui!n (es) vende la producci6n? (P. 39) 
l. Al ma:y0rista. 
2. Oa. lo lleva al mercado. 
3 • Ne corresponcie • 
4. Otras intermediarias. 
! 
1 
5. 0 
l ! --- -~~ ~ . 1 : 
Se puede apreciar que el mayer agente sen los co-
merciantes mayoristas, que aDsor~n el 85% de la producción 
del Valle, séle el 7.5% de a9ricultores lo llevaR ellos mis 
mes al mercado y el 2.5% cen otras inter.me&iarios. 
Esta viene a cerroborar que el a~ricultor s'lo se encar~a 
de la producci6n y no es comerciante, por lo tanto, encarga 
al comerciante mayorista (personas esp>ecializadas, cg:ue con_2 
oen el rnercaae) la cennercializaei6n de su manzana cen t0Eias 
las condiciones del caso. 
c. ¿A cuántos mayoristas le vende sus manzanas? (P. 40) 
1 
,1 
·1 
¡ 
i' 
1 
¡, 
¡ · 
¡ 
~~ ti!0'111 r.r_•.;;s;""' --~u,..,.•.#:s; ..,, ·""S·!:P ,,;¡•,_ :=¡,l!lf'l!'!>l . ....,"' .. "'lL"""-'23o'iet ~:_·.,_ ~----<:!lié:..,....,. ~:..~, io;;l'<~ t-;;r, , il¡¡ •~ ..lL!.§!i.z: ·"".a;.;;J;.. , '·M.·i 1W'f0.i'9 ~ ~¡,."'!ill,~~il!o\~} ., -.- l..., 
·~l.R.U~ª g~tJ. 'a sllJC~ :m.~J'Q.-~s:'l;.,~ tJ.~$J;~dº ª .eQ_~ 'M~ª ~l~~'lt~ 
la ·CQ1J.$ft:::C~D~ ·~ª~t~e Qi~;r;~Q<!I ~H:~~~ !!!' jjl, Bit t.~~-n~ ,mq, iJM:tl 
- - L~
li,Qaa ae ~<J:entia.s, c.ollier:~:t.ule!~, ~ ,e;s;tiamo:S. :sfl~~o'S ~ue :mi ;rA. 
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tela se expresa en un 45% por amistad y facilidacies; las fa 
ilidades mayonnente son: porque el mayorista le concede 
pr~stamos para la camp~~a, le proporciona el emWase y sus 
accesorios, para el 5npaque del producto, habilitándole re-
medios y abonos o cualquier otro servicio que le permite al 
productor ser más especifico en la agricultura y despreocu-
parse de la comercialización. Para a~ 20% de a~ricultores 
significa obtener mejores precios, o sea- el mayorista con 
quien comercializa es la mejor alternativa de precio, g~ 
neralmente es el mayorista que más clientes tiene y más mo-
vimiento de producto realiza. El 7.5% produce en poca 
cantidad y no le permite diversificar sus compradores. 
Por lo tanto los agricultores del Valle de Hala comerciali-
zan mayormente con el :iercado :,1ayorista y con un sólo comeE_ 
ciante ::nayorista. 9or las faciliC.ades y posibilidades que le 
permite. 
A. Les Comerciantes Mayoristas son l0s que Determinan 
el Precio del Producto de Acuerdo al Volumen üe Pro-
ducci6n. 
a. ¿Qui~n determina el precio de la manzana? (P. 42) 
50.C l. iiayorista. 
2. Productor. 
25 • .) 25. 0 3. No corresponQe. 
1 ,2. 
~~~ta :m~(;)~s:óix ;i.<G:a;, :nt:1lº)):~ ds :a ~~·~~a ·fl~ il!H3ht'~~·~o.Gl'm'~~:ffts:tt ., •. 
;~J;~\i~ ~,1,. í!~ ~e yc'º;Ét~@~~e~ ~~~·~ ~ª ts~~ ~~~ ~'fii''n ~¡~~· :1~~, 
1(;['\ll!í r\l~~~h. !®J ~~~\a ~~ j..1.É-e:e.J:.O· 'd·&~~~~~l!:ll idf.tl :p·€1!; :Stdi mS»-
~ ~~ ® ,,a;~"e~~:Q ª' ¡ª •Q~?\lM;,~ !' ~iiilí!:mc~~ .Q;~ :p;~~~~"G~O· e.~ e:l 
~~Ce&~~ ,, \lll, tl?Xre:e;j;¡¡;¡¡ .a::Li:Q' ie:D 1:~. e;_~~s e!?l ~ ~a¡~·~ en J.ra e,g~r;é:'I!i'J!ii~ 
~ ~~&lll EJ. la.s ~a~1:<á.'Sl ~~i~ voa.~1tai:t d.e a~~l~fi~ a :La ·~ l~z~ 
~a~"i·~~ 1: ~.al;i:ira.d ~1 ;f;zu,h ,. 
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e. ¿Está satisfecll.o con el precio de su iL1anzan a :.Jeli-
cious d e Viseas? ( l' .42.a) 
~ 
.... Si • 
7ü . O 
2. ~·io. 
3. Ho corresponde. 
2? . 5 
1 
2. 5 
1 2 1 ·~ 1 
:;::;1 70 % manifest6 estarlo, lo que significa que el 
agricultor siem9re obtiene el mejor precio d e su p roducto 
y está de acueru o con la iorr;:ta come s e deternina, p or:;ue ne 
conoce otra alternativa. LS d e esta manera como el agri-
cultor logra vender su ?reducci5n y no se na q uedado esto-
queado con su producto y está disp uesto a seg-uir :.nantenien 
do la forma mcnopsonica que se dete:r:r.üna. 
B. :Wos ? .A.C. d el Valle ele ;.Iala (Calan<;¡o) no tienen 
ProoleBas en la Ac~uisicién Qe s us InsQ~os. 
a. ¿Tiene d ificultades para co~~rar s u s remedios y a 
bonos? (P.26) 
57. 5 l. _,Jinguna. 
2. 2C011.ÓEÜCOS. 
17. 5 J. ~ltos 2recios. 
r--
10 .0 l o. o 4. ~Jo eorres?ond.e. 
5. 0 5. '.l.' rans .L:>orte 
)' [ .5 -, l ?1 3 + 
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c. ¿D6nde compra Ud.. sus r~-nedios? (P.25.a) 
57.5 1. L-íala. 
- 2. Lütla. 
42.5 
~ 2 
La compra de sus remedios lo h ace el 57.5% c.te agri 
cultores en Mala, esto con la finaliciad de ah0rrar el trans 
porte, sólo algunos produc;;:tos que no hay en l-iala lo comp ran 
en Lima, o porque algWlas veces les sale más c6!nodo. 
d. ¿Dónde compra Ud. su guano? 
32.5 
-
.3C. O 
r-
10 
-
- ·'"\ 
::;. ·J ) frl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
{P.25.b) 
Chilca. 
~la la. 
Lirr.a • 
J.·Jo corresponde. 
Calan go. 
Lo llevan a la chacra. 
i.os a(jri.cul tares adquieren el guano en Chi.lca o :•la-
la, porque es en este lugar donde se ubican los estaDlos,ce~ 
tres de engordes y camales de la zona. Su adquisici6n rr,ayor-
mente se hace encargándolo a los transportistas (c~aioneros) 
que llevan el producto al mercado. 
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lizadas (mostrando ~ue ya ~o acuden a~ pr~st~~e). Los que 
acuden al cr~dito informal n.o ven clara:mente un tipo de i!!_ 
ter~s, porque sen otres les mecanismos <;¡ile emplean los ma-
yoristas a prestamistas. 
d. ¿~u~ garantía dá para el prástame? (:?.44.c) 
El 55% de agricultores identifica el tipo de ga-
rantía que se pide para el préstamo, el Banco A~rario exi-
ge el titule de prepied.ad y los mayeristas la vemta d.e su 
producci6n. 
e. ¿Cuand& l0 mecesita, le consigue r4pide? (P.44.d) 
1. S!. 
55.0 
2. tlo. 
45.0 
Podemos apreeiar que el 55% áe los agricultores ad 
quiere a tiempo sus pr~stamos, losque acuden al Banco al cum 
plir con el requisito, su plan de cultivo y la garantía co-
rrespondiente com.siguen. el préstamo d.e sostenimiento, mucha 
más; si es para mamzano Delicious de Viseas; a los que s! se 
les demera el préstamo, es a aquellos agricultores que soli 
citan el préstamo para capitalización (largo plazo). Los a 
gricultsres que acuden al mayorista s~lo necesitan ser clien 
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lo recibe, comprobando que son paeos los qQe recisen el se~ 
vicio de asistemcia t~enica. De los 'l{Ue s! reai:iaen asesor!a, 
tenemos ~ue el 15% lo .reei~e del Instituto Huayuná, que es 
tá i:atentan<io atender los problemas técnico-preductivas, el 
12.5!fs por ingenieros particulares que lo kacen por razenes 
familiares e de artl.iStaci, el 10% acu~e en algún m.Gmento a la 
Zena Agraria del Hinisterio ae Agricultura de Ea.la y el 5% 
eonsultó a Valle Grande de Cañete. 
e. ¿Cuantas veces recibi6 la asistencia técaica en 
1914? 
11.1 
~  
.il 
(P.37.c) 
15.5 
i l. 
..... 
44.4 l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5 
Una vez. 
Des veces. 
Tres vecs:es. 
Gu.a.tre veces 
Más de cuatro veces. 
Dentro del grupo que recibe asistencia tácnica, e~ 
te servicio se hace continua mis de 4 veces durante 191ii4, a 
&.em!s este servici0 es biem especializada en Hanzane. 
f. ¿C~D ~odr1a mejorar el asesor~,ienta t~cnico? (P.38) 
62.5 
22.5 
5 
2.5 2.5 
l. H0 cantestllS. 
2. l4ás pr~cticas que teor!a. 
3. Qtros. 
4 • ~~s visitas • 
5. Can especialistas. 
6. Apoyo del Gobierne y !.·Ii-
nisterio. 
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vidades agr!colas, de:bióe a la alta rentabilidaEi que le ofr.=_ 
ce es te cultivo. Es por eso q:ue para los agricul 'bores de e~ 
langa, el manzano "melicieus ae Viseas" nca séle se cGmstitu-
ye e 'n el cultive predominante (en 'ténninos de aectareaje de-
dicaciG> a '1) , sin o tamhi6.B el · .~e: ma:7or fuente de ingreso. 
65 
d~ ¿Cuáles son les flrincipales pre:alemas que ti.ene Wa. 
en sus cultivos? (P. 5) 
, ? .:1 ? -
.L.'-•.-'---·? 
3 
2 • .:5 2.5 2.:5 2.:) 
1. Plasas y enfermeaades. 
2. Altos costos de insumes. 
3. Plagas y enfermedades y 
altos costes. 
4. Plagas y enfermedades y 
problemas de servici.os. 
5. Otros. 
6. :;.:¡e cerres¡_:>onde. 
7. Tram.s:portes. 
considera altos costes de insumes, que incide 
directamente en la rentabi.li.daci; tambiSn se puede apreciar cpe 
el 65% mani.fi.esta las pla§as y enfermedades, esto por un lado 
ori§ina mayor costo y por otro un menor retorno a nuestra in-
versión (al di.sminui.r la vida vegetativa de la planta). Lo 
que hace suponer que los agricultores de Calango s! son s¿ce~ 
ti.bles, al mostrar su preocupaci.én frente a la p~rdi~ de ren 
ta.bilidad que viene sufriendo el manzano "Déli.ci.ous cde Viseas" 
y busG:ar a~§t'im eulti.vo susti.tuto. 
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f. ¿C6mo crae Ud. que podrá bajarse el precio de los re 
20 ~""""'-
-2 
medios y abonos? 
20 
~ 
~ 
lO 
r-- 5 
5 4 5 r6l 
(P. 28) 
1. Ho tiene solución. 
2. Unificándose (asociación, 
cooperativa) • 
3. Intervenc-ión del Estado. 
4. No corresponde. 
S. Cambio de Gobiernm. 
6. Comprobando en Lima. 
~1 30% se mostrO indiferente, pero el 40% en término 
de sumatoria, tiene interés por unificarse para comprar al por 
mayor o por la intervención directa del Estado que regule los 
precios de los insumas (remedios y abonos), en término que peE 
mita una rentabilidad esperada. 
B. LOS P.A.C. DEL VA:i:.LE DE; l!ALA (CAk"\i~GO) TIZNE!-¡ UN EFI-
CIE:i:.JTE NrvEL DE GESTIOi:J EI:IPRESARIAL, PERO NO IiA.CE:l Ul'i 
USO PACIONAL DE SUS I~Sill40S 
Los P .A.C. del Valle de I'lala son propietarios y condu 
cen más de una parcela eficientemente. 
a. ¿Condici6n de la administraci6n? (P.10) 
75 
1. Propi0. 
12.5 2. Propio y en compañia. 
7.5 3. En CX!>mpañ!a. 
2.5 2.5 4. Arrendados. 
5 • :;:¡o corresponde • 
. l 2. :.3 4 5 
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c. ¿El total de hectareaje está cultivad0? 
1 
1 
¡ J. ' 
l. 3!. 
2. No. 
20 
2: ' 
(P. 7) 
El 80% del hectareaje se encuent.ra cultivada, me~ 
trando la eficiencia en su acimiaistraci6n y sóle el 20% en 
descanso que puede ser tetnperal e :p0r falta cile Calj)ital de 
trabaje; más me inclino a. 2ensa.r c¡¡ue este sea el porcenta-
je que se de«iica a los cultivos transitorios y teRqa un d.es 
canso sélo temporal. 
Les ::?.a.C. G:el Valle C:a =·lala :maneja1>1 sus actividaC:es co¡,lo 
un sist~a productivo. 
a. ¿:art sus ~arcelas a que otrClls cultivos se dedica Ud. 
este año? (P. 6) 
l. Yuc·a. 
19.5 19.5 2. r-ia!z. 
1 2~ 3. Cw.-note. 
' 17.5 
' 15.:5 
4. AjÍ. 
j ' 5. C>tros. 
1 2 Ji 4 j 
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Los P.A.C. del Valle de Mala (Cala~go) SQn eficieates ea la 
pr0visi(Sn de sus iRS'l.lmCil»s, a 11m a preeio:s al tos. 
De acuerde a la :hip6tesis de la eficiencia de los ias~s, 
se eompruesa su validez (PaCJ. 78) eemplemen.taremos ooA las 
si~ui.eatas pr~gw1tas: 
a. ¿Cuáles son. les principales preslexdas que tiene Ud. 
en sus cultives? (P.5) 
Se puede apreciar que son las plagas, enfemnedad.es 
y altos eostos de los insumas; entonces se comprueba <¡ue la 
provisi6n de ii'ls'lllnOs se <ia eficientemente pero a precios may 
• 
altas. 
b. ¿~ quá momentCD compra sus reae~i0s? (P. 27) 
r:l GS% le celüj¡)ra e:n ~?GHi'!a ele ceseeha, dende el acyr!_ 
cultor tieae la li'3;l!lüiez necesaria, y toma sus prGvisi,om:es 
de insUlllQs ~ara la e-oseeaa pr.,..cima. La raz6n ponáerante es 
que durante el transcur.::H!:> del ciele productivo, les preciQs 
de los remedi.Gs suben enomnemeate y la falta de liquidez, el 
cest-o de les insumos ser1-a ¡nayer. Por eso decimos que la de 
cisi6n adoptada per los a~riculteres es una ae las mejores 
gestiones empresariales realizadas. 
c. ¿C6mo cree Ud .. qlile p0<iir!a J;,ajarse el precio de les 
remectios y abones? (P. 28) 
Sale el 3&~ eollteste pes:t.:.""'ti.stamente Q no t -enían al-
ternativas de bajar lGs precios, .el resto est4 ccmveAC:id.0 que 
Br.; lfbmdOi ;p,a!J:'a ~~<A' ~~¿¡¡:~~r· :1.~ Qa~.~~ ~. l.r®lS l.msr.mt.tas., '!J<a ~~ 
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no hay conocimients Q.e la fen1.a cae asi:::lilaciún que tiene la 
pl.anta; muchas 'I:Teces este a:0onai!liente ya n0 es prmá.uctivo o 
queci.a para una pri!Sxima CE:>secha (si así fuera se capitaliza-
ría) • S6le algrunos agricultores excapeienaDnente aplican 
20G - 150 - 200 ~r/árbel para plantaeienes ae 7 - S añes y 
tienen inforrnaci~n <iiel análisis die suelo. 
Per lo tanto, al CGmfi>ro.bar €!Ue les ali>Gnos no se usan en el 
momento oportuno y no el indicado de acuerQo al requerlinie~ 
to de la planta, podemos decir que no se hacej un uso racio 
.. · 
nal Qe sus abonos. 
c. ¿Usa selinén? (P.23) 
¿Cuán te? (P.23.a) 
l. ~iencs de 1 lt/La. 
2. De 2 a G lt/Ha. 
3. ~~G) correspond.e. 
4. 1-2 lt/aa. 
5. I·lás <ie 6 lt/Iia. 
El 100% usa selin6n J?Orque ayuda a la €iefGliaci~n 
de planta y per.mite tener una fleracién Wiifer1e que perni-
te cesechar en uma s§la ~poca del año. 
Resf>ecte a cuánto de selin0n usa, so:a diversas las respues-
tas, lo grave está cuando se usa una so:i)re <iosis (:más <ie 
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t.een~t.~:ta iñit~~~a; ~t~e ~~j)tej~. ~~ ~- ~el~ ... ~ l~s v&l~r-es .,_ 
... . ' . 
' - ' 
raale;s ~a ~- 9 ~s ~:r ;s1f~ ~ m~~it, íi~~~ 
.. 
ifi\_S:a:tl:G ~ ~ !!ftmi'Q.: .Ae. as~~sil ~a · lt~~~ ~ª ¡¡~lj:1.~ 
~~~»~a !,~. ~~~Cir:SJ ·r.:mn.~:i~s-~_s • 1~ s ~sJ~s.a ae f'~e'!5si.~ -~ . 
.. --
'~~¡,-~¡~&~- ~"<ls~m<ra .:F .l.~e~a. Se· ~ªn:~il.~'f;i~ , ~d-m'ª'}i:s l~\ . ~'ª-ª-· 
~ :g;·ªll~~ill• (~~~ ~dds,t;.m~ic~ 11 ~n~(l~os l{:p~~ p:!:S.e~ 
. ' ' ~s 'o ~lt'Íilg~~W~~~) ~tta ~en .. l.os ~~.~;jj.g :. ~a ;t,~md :f;al!: 
. ·- -~ 
. 
~ ><~U,.. 'loa IG"~f."'t<::ll ,r:i,l!IO ~11'\..,:rac~<::> ~l!n . '1:~..,, •-riJ',.,.\":1\.<"~e·~· .r.t~il:l'·:~tt ~;&~·• ¡s· .Qá!lL .  !:11 
-=_,_,.._ ·~ -~ ·---~· -~-•--'-- --~-Y~ ~~ :f!Y-Y '~Jii!l·~Uf.r ~~;~¡ 'Y~~-~ ~-M~.~~~ ~ ------~'lit~~ 
~ ª4. !~g~g lii '4 ~t· ~·ª' ~JI~srg~~ ;¡t\t1ii: ~G~'ª ~~~_;s [mv~"'! 
at~dn"' 1J:'aélUr~iJ~ 11~ !;~~ ~:fl ~~"" ~~ ,a;~.¡;· ~'ª'~ .~t.l~~ 
-~ "" ~~a:~~~~~ QC·!ift'ºª ~~· ~~:v~«oª~' ~~ p:a ~e~· ~ é.'lYL~l:1t» :m.~a~ 
c;~D- -t;-p;d:gl;i 1~; ~q,e:~ws ~ ~ª~t.:k~z'ª'º~'eª ~~-' :It-ld! ., ~ 
.«Q1i<i:~ s.mH.:e~~ ms~éa'l::t~o t · ttm J¡ue il.W ~j~ fil.eJ :fti$ !.:®~~ 
~~~Q.y,~)ka~r ~1a ;jra~~ 1~5-~ ~o-~s ;p>afE"~, ~<>: t~~ l?':eo~~ 
~~ ,ji)~~ b ifltb~'lfl~~ ... , L.~ ~~"-~ 1iilffk-a_i.~s.¡ ~\.~"'á"Q¡s­
·~on ~ ~lit~ª'ª-~~, :m:g :pueg.~ c¡J:J,ei f:i~B~ l\G~ ~• :~9}li.~J g'iit1fLciº' ª'1 ~ 
~~ ~ ~ii~«;;u;l,t.'Q:l:' n~ e~~~ & '\m ~~~~Q\r att :i~"g :.i~vli!~Uii~ 
fp1tí~"$!'~flidt~ éñ,t~J ·~'(!u ~$b~ ~-~ su~ ;l:n~'$as ~~~s! 
b!..V<QJ~ • . 
CUADRO li 0 15 
1 "l lJJ....A.CION DEL COSTO TOTE-..L Pl>.:P.:P. ~-:1 Hu.2 ??:TO 0 E =·lrl.N::::Ai·IO D:SLICIOUS 
GZ VISC.:\S ( '.? 1 ?U?.. rta3 • ) 
C0stes· de ..?roducci.5n (Anex o 15) Cos'bCDs ¿o ..... Costo Total 
l ú~os In.vel!!3'i 61~ 
Si.n Con (1i.Il.-e:ta 1.4 ) Sj .. n Con 
Intere.ses .In te:reses I:nte.J:;'eses Inter?~es 
1 542 824 1469 J.;'9.1l. 219 3 
2 7 3.2 1 '113 572 1.304 1 6 05 
'3 1096 1E66 5o1 1 '603 2173! 
4 1731 2632 so·a 2~239 314@· 
5 2451 ;37.37 ¡_a,g 3 2-45 4525· 
, - 29 26 443ll 527 3453 4977 u. 
7 3059 4'652 51.7 35:16 516'9 
a 32ó0. 4ti67 4 S S 3688 5355 
9 '32QO: 48.67 498 369·8 536·5 
10 320.0 4867 '778 3·9"78 5645 
11 3200 4867 5:56 37;56 542 ) 
~2 320 0 4>067 52.7 3727 5394 
13 3200 4867 498 ~6'98 5365' 
14. 3-2 0 0 4867 508 37-09' 537S: 
-l .S 3200 4S67 7S'8 3988 5655 
16 3073 4673 527 3600 5200 
1'7 29:91 4551 .5.1 7 351-4 507 4 
18 294.6 4480 48·8 3434 496 •3 
19 :zs·6~ ·4363 498 336·7 4,961 
20 28.1 il 4286 49'4 3312 47 8.0 
- 121 -
Ingrasos de la Producción 
Los ingresos provenientes de la producción var¡ a de-
pende,r del periodo veg·etati vo de la planta (esquema 1) y de 
la conducci6n del huerto; he creído conveniente si.lnular 3 ni 
veles de producción: Pesimista, más probable y el erptimista 
(Cuadro l.\1° 16) . En la etapa cla instalaci6r.. no hay producci5n 
algu..'"la hasta el cuarto año, que er:1piaza la ::;>reducción corw.er-
cial; producci6n limitada q¡tle va des d e el cuarto año, con ren 
dimientGs de 2 a 4 T!'l/Ha, al sé_PtiiJo añ.o que alcanza de 18 a 
35 T:·1/Ha; Plena Producción alcanza el rendimiento má.=ümo de 
la pla ¡:a y tiende a estabilizarse entre 24 a 40 TI-1/Ha desde 
el octavo al 15 añe; I..a Producción 19ecreai,ente desde el 16 al 
2~ añe, donde la pr0ducción la>aja desee 20 a 10 ·r:::-1/Ha. 
La produccién. obtenida es bastante real, debido a que una pla!!_ 
ta en plena ~roducci6n ?eSll~istan3nte producirá 0.75 cajón~ 
ta (12QO cajcmes/Ha) , lo :más probable 1 cajÓn/planta (1566 ca-
jones/I-!a) y e:r!?tiF.ista.:-nente más de un caj5n/planta (2000 oajo-
nes/Ha), e.:~cepcionaünente hay huertos que aloanza-n más de 2 e~ 
joanes por plantas (60 T!-1/Ha), lo cual n0 l1e considerado en es-
ta sL.-rrulac.iJ)n. 
El Precio Pro.111.e<:iio, de clasificaci6n 1ra. a 4ta., para :•larzo 
de 1984 fue de ~/. 750,000 T.:·:I . con el equivalente de $ 290 
por ·r.I-1. ~ obteniendo de esta forma el ingreso total ... r;1as pro-
bable con fines financieros que vaTUos a realizar. 
22 
CUADRO ~1° 16 
Sii-iULACION DEL INGRESO TOTAL PAPA t:JN HUEP.TO DE :-tANZANO 
DELICIOUS DE VISCAS (Por Has., $ 290 T.M.) 
,,_ 
FRODUCC;ION Il~GaESO TOTAL 
•as PERIODOS PeS LuiS- f-iAs Pro.- Qpti.mi..s- H~s 
ta bable ta ::~a Op:ti.-CajP T!~ Caj2 T::l ~aJQ '1!}1 Bl;O- mi.S·ta me_s- nes ' nes- bable 
-
• 
J. ~~ 
-
-· 
-
-
-
... 
- -
De Insta 
2 -
-- - - - - - ·- - -lac3.dn 
3 1 
- - - -- -· - - - --
-
4 lOO 2 ~50 .3 .2/0Q 4 sao a1o 1160: 
f\' 
'" 
5 Prad:uc- 250 5 500 10 750 l.5 1,45.0 .29QO 43.50. 
ci6n Li , 
~ 6 tnitada"""' 50-0 1.0 7'50 15 l:OOO 20 29'00 4350 58:00 
: 
1 90:0 16 12:50 25 1750 35 52:20 72'50 101.50 
1 
8 l.2QO 24 1600 3'2. 20.00 40 6960 92'80 11600 
: 
9 1.200 24 .1600 3.2 20QQ 4Q G9~Q 92fl0 ll50Q 
10 1200 24- 1.600 32 2000 40 6960 92S0 11600 
1 
1.1 p~~t\p 12'QO 24 16.00 32 200-02 :40 696.0 9280 1l..600 
1 'Krod:uo--
12 c-ión 120'0 24 l6QO 32_ 200.0· 40 6960 9280 ll6'QO 
13 1200 24 1600 32. 2{),00 40 6960 9280 116!()0 
i 
14 12·00 1 24 1600 32 200-0' 40 6360 928~0 11600 
15 1200 24 1<5(l0 32: 2000 4.0 6960 928'0 11(f 00 
. 
-
1 .. 6 l.OQO .20 1250 25 'l7~Q 3~). 5800 7250· 1.0150· 
17 900 l. S l. l. OO 22 lSOO 30 5 -220: 6380: 8700 
P;roduc-
18 cidn De 15.0 1$ 1000 20' 1250 45 4>35.0 5800. 72J~Q 
cr-ec:i.eñ 
19 te - 630 13 90.0 l. S llOO 22 3770 5220 6390 
:;z;o ;SQO ~.o 7'50 15 10·00 20 2900 43.50 5aoo 
--t'l, dal 1 ~l. 19 ;m~ ül:Ci~s ,p:~~¡,~-vP§I # én- ª31. ~o ~ti ~-ª~~~a · 
.. , a;a;''~· fl~, 11\' • i!!.i!t"'i"'~~~;w~~,. i!'W_,l!) -~ ~!í~~r.:ió¡ ¡¡;¡¡.,. ,~1\ if!~1t~á) ";-fil' ~ ~L~a¡ ~-  ~ ~ '""~~~A-<V~~ ~~- - 9--- .~~ . - ~ Q~ ~ . -~¡'~- - - ' (J¿ ~ q_~~ 
k~ <1tOH:e~S.ílD s~-ta. Q¡1re~m al~~ativa fi · lf:~tfa-la~a!:•"ia, 
~~~.s-1ta s~a, l.1ai '"al~e~•a4'fv~ • ;s~J.¡a;_ :Y: ra;::~~~~~~ •a~~ 
.1~~ ;p.~~~ • 1 lB;t;&·~s. ~ ;¡ses ·tm~.JS~ s• ka4::-.-•,, 
- ~~ ' . L:Em! ~l:'QOta'S:• ne~~a ·maSJ ~~WéaBJLS a M .l~tlqs a -~ q!J!Ie~u, tig ·tu,_, 
·~~'9bil{l);~u;t q_ue g 'ti. · _, 7 1,1~-d.\t.s ,S:e, e.:aaa~;ue,i'f ci~s .'D!~ ~fieJ 
(~-.3laJdliJ" ~e~lJia• 1u ~,ewi~os ~'e; ~~!ll(.~a, ~" a-aDaa~:~· 
.~~J i8'15. ·"'"o:~;~~h,~""""'!'!Q' :t.i"i.... ~ ¡rlf"i'~s·· ,'l'cfé"l''~l!fi -~·~'-'m . ,~c:t'~~ra;., :.,.. ., ~~-:1 . -~ -, .... , ~ ~  _,~ ~ (<Jj~M_ __ _ Ml_~·~~ ~WtQ ~_AL;_,_~~-=~' < ~._, ~~ ·M'Il;f~·~tl!!~~-·¡~-~ ~ ' lii'~~- ~ • 
M 'ª!l~u~a:iJ.;!'ª ft.tll fig:-fil ~~lk~QiJ;~~ ~- lit .J;:~fJ~ ª'*ª'· ~'~~~a. ~.e-­
'1'1',;ta ~m-•,C! m~dél- , ~!.,__.,__... y ~ -~W., ~.\ -~· I - · .. 
·~.(<fl :!JGii~im ~º~~~ -~~~: ~~tv .• L.-ii~J 
~-º~ é\1. :f,t~ 0c ®;e.t.'O ñl~'s ~J;.gb:.w:t:a 11 ti qi~! IU&~ ¡,._~~~ 
~ ·e:L. val():~ e;~a:.l né~O' ~a t<H.fé~i:'ss ~a:ª-,a, 1ae l~~ttt.el!S! 
-.--,~ ~~.-....-. ·-~--  __ ,:, C'~'.1· · ar-. · . -;¡;s _ . ~"'P _,..c"f .,_. 'H<!!íi!ti"'" ' , .<J:i' ,_-.t·.,. '·'1".\Z:-.lid:!f"'"';;,¿;IEf .,. ...... n:klll-cii,,_,...,e l~;,.;l,ilQ.1iói.U·J.L ~4\i4..U ~ . _._,_ f~~ ~3 ;~- ;~rr~: ~·tS!tl> ~~ :~Ag· ~;.-:< c.. :"' . ,~ :...: ,... ~·Y .~ . ~.: ---= 
. . 
\(:~111 'Y·~&d·,.. ,lfGS.;í;Jiíy~ ~~~,.-~~~ iii!l~ \f U~:..rti::~· '-' ,QJ C{Q:QI ª'1 liifi- 1Cla ~!. 
-o~~to ;;¡· ~~~~ l~ ~GJJ"ti~sd~:"* e·l 1 v· .. A .•. ~-~ •as~ti:V();- ;{~."!~~--¡~ = .;tQ~'f~9~~<f · 
cgn e~ 2.J:.i,: ~Q' Qg$'<;:U~W ... 
- J:Ztf-
~E VISCAS ($ POR Ha3) 
I I;GR:ZSO TOTAL (;osto FLUJOS NETOS 
Total 
(Con 
Pesir.lis ;:'lás Pro- OptiLÜS In te- Pesirds : 1ás J?ro- Optini~ 
- bable - - ;:,able ta ta reses ta ta 
1 
1 
- - -
2193 (2193) (2193) (2193) 
2 
- - -
1685 (16 35) (1685) (16 35) 
3 
- - -
2173 '(2173) (2173) (2173) 
4 580 870 1160 3140 (2560) (22 70) (1980) 
5 1450 2900 4350 4525 (3075) (1625) ' (175) 
6 2900 4350 5800 4977 _(2077) (627) 823 
7 5220 7250 10150 5169 5L 2081 49 81 
n 6960 92 80 11600 5355 1605 3925 6245 o 
9 6960 9230 11600 5365 1595 3915 6235 
10 6960 92 80 11600 5645 1315 3635 5955 
11 6960 9280 11600 5423 1537 3857 6177 
12 6960 92 80 11600 5 394 15ó6 3886 6206 
13 6960 9280 11600 5365 1595 3915 6235 
14 6960 9230 11600 5375 1585 3905 6225 
15 6960 9280 11600 5655 1305 3625 5945 
16 5800 7250 10150 5200 600 2050 4950 
17 5220 63 8 0 8700 5074 146 1306 3626 
18 4350 5800 7250 4968 (618) 832 2282 
19 3770 5220 6380 4861 (1091) 359 1519 
20 2900 4350 5000 4780 (1 8 80) (430) 1020 
' ' 1 
>i ' 1 1 i 
,' 
·:1 ¡ , 1 
J 
l 
1' 
J 
' l 
'Í . 
' t·: l 
.. ~ 
" ·/' 
' t 
'
1 ! 
' 
1 1 .. 
l 
'. 
:tt•mg 
._. . . .~ -- --
1 ' 
1 
"'" "' 'M 
t 
1 
~;-lit ~~IJ,¡f¡, ~l,l~e~~ ~~ ~1),~~- ·t,'l?.. :~.a'*,) 
;cea elk :il:~l!J· .fl&'la1 :mfst ~~é'lt~E! ~\I~®~'ª'J::o aJl.. ,¡;¡ y i .Ot 
..:ir,...,_,¡ ..,.:•:it""'•A ·'-A• .:,'!1.\Q: Jt] D """fh ... ~-"""""""""',..,.·""""""' ·'1' '""' iifíro '· .i/t:i!:,.oit;~ ~~ .:.11 :j; _ · "' ·- •,¡, , - ,.....,.,., ."' .. . .,ifi,_. _.'f ~a. ~Mw.·~~" ,..,.; .-..~-.  -.~~- ...... ; >';pir~~~,Q. u:·-· -,..,~ :Q~~e'i!O,~~~· ~
~· .'!": , ·· :U• 1 ri*'- ,'íl\'i'~~·~, ,_ • ~.,~,.:M< .~~· >!!ft~ ;~:" .... Y!~ ~'01 
,'$!., W·!!% ilB. · ~~:s·ta, :a.~ ~bJf~aellta ,ae ~w•lL ¡m~a- citel \O;lt.•kO: 
~,. :17 "1/,' el.~~.~ l.~ v~z~ ~·· iJ.~, 
• 
-t0 .;,;:~¡t~~~ ~iit :e>l -e'<mctl!J d(J: ~Q~~~~ ~~l ·O'ªii'~t§lt'· ~~é (>&-
~ lla~si!:~ ~-e) él. .nue:$~~ ~ iis-1 tQ:I; • 
;. 
~l ~-~t.t~-~ 'fl~ bfi.I:..W ~~~ ·a;_. pwít..~"'QHn ~:((~~ ¡¡~C·1~l ,. ~ • 
. 
~1~ «f~b,~~ ¿~ :q~~ 'ª";¡ ~Q¡;t_~ • ~~t~~41 4.•1> :IJ;~;b.l, ·~ !lit§~~ 
~;ftJ:~K• ~~l Jfil' ·~r· . .. -.c:a. 'l'wri:....-;..}•··a tt·~, f\ ,o. ·~ .1_"'',"". t~ ........ . ~A~.""~ • m. :i!!J_"f'M.·· .• t 1:oam ft'Ci'~. ~a - - - ·· -' i!!< ·f\~ .. :!11..., ·~...-> ~"""'-·"··--•· · - '"AV~· ·- .. ' _-'1- 1.t ,., - ';J . _ ~_...,..,. ió1;i;1 
' . 
¡(rOitf:l•d~rl 6f-~ima, ~tt ~t ~ ,!.,:~{) • 
. Bn a1. .. •~fi ~- ;ÍtJ: Q.e .aae~el'le:«rr l:Q'$ óa-tO$! \tt -.~~3'áSJ 
d !.'5~ .• ,¡i"'~ L., 'lq -1\- ~a~~á ·Q;a S::e '·~.&fd:e:lllét UtJ., 9 :,.,-1\41;¡,.1 l}S.!J~~""' 
·~0; ~~i~J S>a' ,a ;· #~á:M~a -Sí t•h:6l.íl. C~uJ...aaf.le, "B t:=e-Á'a~.t• ta 
-l:l.~· 
CüAD:?..O :ao 13 
-
FLUJOS HE TOS DESCOi':·iTiillOS 
Arios J;.lAS PRO~LE :QPT:t:-IISTA 
. 
15% 20%· 25% 30>6 
. 
l (1906.81) (1327 .• 42)' (1754 . -4:0') 1.6 :a G .• s.s 
2 (1274.02) (1170. 05) ( .!.:07 8. 4.'0,) 997. '01 
3 (1423.74) (1257. 51) (1112.50} SS9.14 
4 (1297.75) (1094.5:9) ( 811.00) 593.19 
' 
5 (807.78) ( 6.52 .• ·9 2). (57 • . 33) 47 .1'2 
6 (271.05) (209. 9~1l 215!'70 l. 70. ,5:2 
7 782.24 563.02 1044. 5 _1 793~~7 
8 1283.08 912.5-6 1047.91 765 • .53 
. 
9 1112.64 7sa. 12. 336.73 587.96 
l. O 968.20 587 .• os ~39· . :56 4:31.73 
11 826.86 5~8.76 52'9' ~ 98 344.67 
-
12 726.29 435 .• 62- 426.35 26'·6· .23 
13 636.18 3-65 .6·6 342.92 205.75 
14 551.77 3'03. 3'0 273.90 158.1.1 
15 445.15 235. 2·6 209,.2.6 115',.92 
. 
16 218.94 110. 7-fJ :t,39.0'9 74.2-S 
17 121.32 5 ·8. 77 81.5a 42.06 
~ 
18 67.22 31.2o!!l 41.07 20 ... 30 
19 25.20 11.23 21.87 10'.48 
20 (26.27) (1.1.18) 11.'73 5,.40 
-suma de 
los p,o- 7697.05 4-89 2. 3.5- 5364.16 3992 .. 9 '0 
sita. vos . 1 
t . de los 7012.42 6223. 5.'9· 4813 .. G3 4413 •. 31 
negativ. 
V .A_.N'.F 684 .. 63 (1331 .. 24) 1048 •. 5.3 l4¿u.,j . .:SJ 
•/;(.7· 
Gr!fica N=> 11 EL V .A. N •. Y EL T.I .. .ct.. PAlU LA PRODUCCl, 
ON MAS PROBABLE 
VAN 
$ 
i: C0sto rle oportuRidad 
del capital 10% 
6~4.6 -------------
1331.2 
VAliJa O VA.l't- O 
.TIB: del Huerto(1éi.6%) 
1---~---------------._~~------------~------------~ % 
15 
15 <TIR 20 )TIR 
20 
1 
1 
~~--- Aceptar ___ ~) -<E~;......_--R echa zar 
Tasa cie 
Descuento 
VA.l'f <O 
Gráfica No l2 : EL V.A.N Y T.I.R PARA LA PRODUCCION 
6PTIMA 
l 048.5-----------
VAN >O 
i: Costo de oportunidad 
del capital lO% 
VAi'i::. O 
TIR::. del Huerto 
28.5% 
o 
t 
1 r-----------~--------~--------------~_.% 
25 
420.3----------------------
25<TIR 
4--------Aceptar 
VAl't <O 
30>TIR 
Tasa de 
Descuento 
..,..~;.....---R echaza.F---:)J~ 
-J:JI· 
CUAD?..O :i:·i 0 19 
CALCULO DE RELACIO:i.\J m::¡·mFICIO-COSTO PilTll.J.¡CII:~O Pfu"L'\. ua HUERTO 
DE :\l.AJ.·IZ.&W Di!LICIOUS DE VISCAS ( $, por nas) 
COS'J::O TQ.';L'A¡, cOS',I'O TOTAL 
. AJ:10S . fC:~,Jn in tere OE SCO!JTADQ 
Il%S'PJ'.lS.O ':f0'l).AL 
(litis ¡_:,ro:bable) 
!HGJ.'{B'S'O TGTAL. 
:D:Gst:It:1?1':i?!\.DO 
1.5% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
ses) - 15% 
219.3 
168:5 
2173 
3140 
452'5 
4·977 
516'9 
5355 
5365 
5645 
5423 
53 .~4 
5365-
5375 
5655 
5200 
5074 
4968 
49:61 
47SO 
B/C Financiero = 
190:·6:-~8 
'1 
1274.0 
~425 .• 7 
17'95:.I 870 497 •. 3 
2~49 .• 3 2900 1441.5 
. -- -· -
2.1.51. 5 .4·350 '1;8 /8 () • 5 
1..94·3. o 7250 ;2,725 • . 2 
.1 '750 .S, 9230 ao:33 ~ s 
!;5~4 -~ 7 92&0 2lr3T .. 3 
l3'9<4. a 9230 · 22;93. D' 
11()5..4 :928.0 1:'9'9.t4, O) 2 
10;0'8.1 928'0 l7J:l;l,.,4 
871.8 928.0 15'013: 
759.4 5J2GO 1~11., 2 
6:94.4 9280 1l.39 .s 
55~$. 3 7250 774.3 
471.3 638(} 5~2 ~ 7 
401.4 5800 4~:S:e:6-
34S. :2 5220 3·6.'6 , •. 4 
292.0 4350 2651.'1 
23986 .s 24664.2 
Suma de Beneficios ?l,pna J PS 'Tiotales pescc¡:mtaél 
Suma de Costos: Anuales Totales Descontados 
-;· .l.n ~t:Q ~iíé, ~a:~~~ el .. m_~~· 31~~~ ~Rtir~gim~ r~ ~li., 
f!t<!l~· .G;t, ~s-1ie Q..,l_..li:p ~má'l~Lza .. a1 .:ll\'%; teil1~·t:o: ds ~ ~~~a 
~.1. ¡~~¡;:t;~f;l;t,~., la. ~1-ad-$1 :á-IQ ~~a ~~ !.o msmfiJ ~X;f_s:_g~ 
':.rf~~ ~ :;r-- ~-2. ,11 .... a,::r.·¡j\o;~""~~~:··~:iói( .~~;-(4,.a¡--b':;;¡ , '>'."~· ' ""=- - '~ =- ~ ---~~-~·~ M-~ ,.~ ~~~ 'Qii~J ~ •~,c" 
C:+J BEJ5Bi1!E.Il~~t . ~.mP&a=sm¡gSI-s~tfft¡J~~1~s&~Jl&11A, 
~- :m~~ -~ . ~~:,j!~ $e ~~.§r:e!tiJ.ta, en él.. aB~o ·r 21.a:~ 
:!"*' ~ !n~'é~:!í ~ ~na-=SJto ~ ~~ e;l, r:~;bl -~~~w!~· mC\1\t-
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sl!lpuestos suelen C®asid.era.r el gasto en el r.¡o:iiJ.ento ae su e-
jecuci6n y le comparan cen el in~reso d.e la aosacha, por e-
jem}[illo: 
Siembra (semilla y mane de obra) 
Ceseci1a {¡·:g de ~reciiucci,n) 
Ingrese;, neto: 
I/. 10e en Julio 84 
I/.1.000 en i-larzo B5 
I/. 900 a? 
2. Los Precios en un S6lo ~{0:..nento.- Conocido les 
requerimient0s y Rivales de prociuccic§n se aa el li>recio Cort'.o 
si todo el <gasto se hiciera en 'Wl s6le me:mente (siem}!)ra o co 
secka). Per ·ejemplo: 
La siembra (semilla y mano ele el:.lra) I/. 3i0 ;Tara<D alS 
• 
Coseeha (Kq de procucci6n) 
In<Jrese nete: 
I/ .100 0 1-1arz€> SS 
I/. 700 .!:larze SS 
Si si&l'l es cierto que S'e eoil.siáera el precie en un s'le :ntomen 
to, se pierde al~~~as expectativas Qe inversión y de inflaci6n 
cie otros J)roauctos. 
3. 'i:Iuestro ~.!étedo: Les Precies Deflactades a un S6-
lo ¡ion:anto.- Al usar los índices €te ~reeio del 
consu:atidcor, me <ila el ver<iad.ere valer <del peder adquisitivo en 
un deter.wina<iie :memeRte (siemra o ceseci'la) , considerando alg~ 
nas e::pectativas de inversi'n e inflacié>n. Por ejempl0: 
14G -
S:ien\!)ra {se.r.d.lla y :mano de O:Jra) 
• 
• 
• 
Cese~~a (Kg ae producciÓn) 
I/. 400 ;:iaraa SS 
Y .1000 ::.-Iarzo 85 
I/. 600 !-iarzo 85 
Haciendo uso Q.e la ~todc~üol'j!a de aosto-l:Jene:f:icio {fcnzmu-
lario 1 y 2) y la in.forznaeión de los estudios d .e eaaos, E>ara 
alfjUiloS cultivos <!!_Ue se dedicaA les :?.A.C. ·-1a :Iala, determi.n~ 
R'IQS su rentaí:dlidad. :.:.;ntendienélo la rentaiJ::ilidad OQr:tO la ca-
pacitlad cie un c111.lt.ivo ~:}ara pr0.ducir una renta o in9·re~o, ~ue 
se mide porcentual:::ile:nte, indicando ·~1 ~xi te ec0n6m.ioo c0n re 
laci6n al capital inverti~o. 
16, se tiene u:n costo total de I/.4789.43 
y W!l ingreso total de I/. 12,¡)50 para 0.343 :Has. con 38() :.;.=>laJ.1-
tas de S años; lle·3"ai"ldo a detenninar U..."'la rentabilidad de 2. 641 
Et~lanzane F>elicieus Eie V1.scas = 12,950 4,189.48 = 2.641 
G'lotenien<ie W."'l in'jres® neta per iTas ce I/. 22,91.6. 9 en I1arzo de 
1!985 ($ 2,908), siendo este incyreso mayor al iJesi:mista pero :me 
nor que el ~s probable, y cae I/. 42,6&2.09 a Novi.eDbre de 198S. 
~m ~1 an~ iJp; S.'l' ,s;e ~fe"!le a li:OS>~a eotia:l. «e 
'lil· 1,. 9 il. U '11 ., !Lng;;r-e~ h-y~ ·d~ i!l"' 'V', -~~1-. i ~a. ·~ · Aa: lli 
~ ~s:a.~¡ l.~%~6:. iDtB ~'ª~~U~d. a~ 1"1114 
·31 ·bp~ :n:~:t~ ~~ ~~ ~ $8.,1 de u,.., ~;ifl)tf~lal· - ~Q· ~ 
li!fa:S ''P!' ,i:ft\íf ~m-~,1~- ~ ]t.L',~~~ ~  .. :4¡ ~S. ~4 !a ~;¡~~!.~~~ J,tr~ HS:i Jo 
1, '"' • ' - ~;.Z:. ~SAl: ~------ . - ~ "'= -· ......... ~ . --' - ~ .. -.~'~ ~- -r. ~ -,.,.-~ ~ . 
~ ...... :t~ A:m~o ~  !'ii ~~~ SJP )e..-r:'.a~~ ~- L~""'s:e "-"~"""".L' LiÉi {~ ~:~!!~.~- - ~~ --- ~ :,~ ~~- ~f'@~l~-  -- ~~"!!~.'~'~- -- ~~
, 
¡¡,.,, :l~Ul '!/ an. COG~ u 'tdttal ¿:¡¡e! XI il . .1..!:4. ·f7 ~ua ~í._, 1 &• ... ;"' l.~~tt~ 
-~-il~ lm.'a it~~b~~~ ~ .i¡o¡l~~~ 
:mB e!J.. ~EDQ ._. ,la, ~ª~ ~4a-ile'1.7; o" 61 ~. ae.: ~~i,ioJl 
~ ~(~~ ,a¡ ~ ·ea;S i!:R~ ife "'fJ lo. l..mJ~:J.a. . JI ~ ·~~;Eu~m, un ·~. 
~:;ra 1;g~-.1 4e ~i' ~ :~.'f;a~r :féi!h-&~Qi ·ütil( · ,NB~i.l'!.~. • · 
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= 
1701 
1.:>.1.2 .11 = 1.124 
Coasig:uie-ndG wt imc.;rese neta par Ha de I/. 314. 31 en :fi.!arzo 
de 1985, equivalente a I/. 586.32 en I:l'evierabre Ele 19&5. 
Del ane:'{O H0 20, para el cultivo da O. 35 Ea. die man 
zaa-e "S:a-n ~tonie" eom JSS plantas de 12 años, se tiene Wl 
im<.Jrese tetal ele I/. 2,671.1 y wa costo ce I/. 1,070.6 oste 
niéndose una rentabilidad cie 2.494. 
= 
2671.1 
!'b 7ii). 6'" = 2.494 
Con W'l incgrerso neto por Ha. de I/. 4, 5 72. S en J:.!aye de 19 35, 
equivalente a I/. 6,S43 .• 9 en :;.rovie..~re de 19S5. 
E>entre cie les eúltivG>s analizaáos ael Valle cie r1ala, bod.o.s 
resultan ser rentables (ceeficiente tde incgreso entre el e0s 
ta mayer que 1), observSianG.ase que los cultivos perma:ael\ltes 
tienen 'Wla ren ta.b ili tiad mayor que los cultivos transitar ios • 
El manzana Delicious es cde mayor renta..h>iliciaci. (2,641), por 
eso es que ha s:14Stitlti.do a los 0trQs cultivos·, lleganoo a ser 
el cultivo ~recieminante en la zona de estudio. 
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manzana Del:iei.ous de Vi.scas li.nra d:e tódos 1os descuen"tos. 
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l. .=:n al V~lla ~e 2:a1a 1a su.;;ti·i:ucián del frutal tra.:i.icio-
nal C-la.nc¿:uille) y los cultivos transitorios _?tilr el del 
manzano ••::>cliciou3 C.a Visca.:s" se dtsbe a las placyas que 
presentai)a el blan~uillo, y la ~nayor rentahiliciad que 
ti\i;:ne el "IDelicieus" frente a .::ualc:.tuier otro cult.i ve. 
Esta sustituciC:Sn. se viem.e realizanG.o d.ef?de 1.5 años a-
tr~s. 
2. La :mayor rantabilidad. aue ;:;¡uestran les 'huertes ¿;_e ..:.tanza. 
- -
n.o "Delicisus de Viseas'' frente a etrcs caltivGs es una. 
situaci6n favora.Dle, para el proU.uctor, en los necanis-
mes da mercado, cer11 0 s&n: VGüuraen áe proclucciOn (a1L""l de 
ficitario, tenienao que Lnportar ~1anza.na chilena) y u..-q 
buen precio. 
3. Para lgs P.A.C. del Valle C:.e Hala, el criterio de preó.u~ 
ci6n, es prioritari~fiente la rentabiliQad del cultive y 
:ae el objetivo de :;;>redlilcir alimeatos t?an llevar) :Baraú0 
para la ciudaa; al producir sólo frutas cubren en parte 
el a~ficit proteice y cal~rico del censumiQer urbano. 
4. Debido a la alta rentabilidad del manzano "Delicious de 
Viseas• y al n0 cultivar pan llevar les P.A..C. se hcm 
insertacl.o cada vez más al raercado, al ns pGdsr cu19rir 
Stt: SR ltG~ ~tt.!r~ ~s~1~~a ~ ~~.üa-11'~'era~ :t"D,~ I . ,L ·~:io 
il~ t,f.B~ ~~~qc~~A ~ ;i'J;It~~~;-g'ª iÍ~1 .eÍJfu_o;~ ~~~ ~'ª~~:i!t~ 
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ANEXO NlO 3 
.C:r:ICU~;:i'rA D~~lli iTIVA 
!WU.:..;STA A LO .S P.;.:;"(,U..::~..OS AG1UCüLTOfi....:.:S D .. ~L V ii.LL.Z D..C: i"~ALA ( CALANGG) 
INV~ciTIGACIOl; D...:; LA R ..... H'l'.M.BILIDAD D....;L i•AJ.~l.A~, o D....:;:....ICIU.S Y ..:;L 
USO D~ 0~RVICiu3 AGrii~OLA.S 
L DATOS GZNERALES: 
1.- Zntrevistador •••••••••••••..••••••••••• Fecha •••••••••••••• 
2.- Conductor o Pr0pietario ••••••.•••••••••••••••••••••••••.••• 
3.- Cultiva Ud. hanzano Delicius? 
4.- 2stá en producción? 
Si 
Si 
No __ -+ Pedi r p ·erm.iso y 
No ....,. xe.tira,;r;"Se 
5.- Cuáles son los principales problemas que tiene Ud. en sus cultivos? 
(Si Ji enciona en.fer r-1 edades y/o plagas anotar en la pregunta 15) 
........................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . -........................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6.- Cuántos fundos o parcelas ads inistra Ud. aquí en Calango? ••••••• , 
•••••••••••• Has. 
"~:~s'l 1 .• ,2. 1 3. l 4 . 5. 
Observaci6n: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7.- 31 total del hectareaje está cultivado? 
' 
No 
-.--
·• ~ -· ••• ' ~ • ~ ••• '! ••• ~ • · ..... ~ • . •• · - . . ... e; ~ • ~ • 4! • ~ '~ •• ~ ~ -• ~ ••••• -~ ~ • ~ • ~ ~ • 
8.- ~n sus parcelas, a qui cultivos se dedica Ud. en este afio? 
8~a riu"~rt os 
d.e ma;t;Lz~no 
8"'f pa:e c. 
· ~.o· Año-s dE! 
aiemb,r¡;¡. 
8 ~g -Otl:'o.s 
cultivos 
·<fí .~ e; es t ad.'Q 
·actuá;L 
del §~lt:i v o 
~ .. d, n~mét•<!:? 
ti e 
-pl.an.'f:as 
• B. e distªj¡j..-
'C~arrrié'n t o 
su·:rc·e -J?la.JJ t .as 
S.h Has • . ó •. i . coseeha~ 
a;l. -3.0'0 
8. j ·é::;¡ocg,s 3 . k .t'ro-
d.e co.seC:l:l'.a · d.uc.ciór 
.,.... ________ ...,¡~-~--------......,+--'-...... -----~ '-..- · - --~ 
.._----- t--- -----r--- --·---·-' -- -- ···-··- - - -- ·r-- - ·---·- -·····1------...,;;i 
9.- Por qui se dedica a otros cultivos y no s6lo al ~anzano? 
............. -............................................. . 
··············-··················-····························· 
10.- Condición de la Administración? 
Prepies: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arrendados: ... -........................................... . 
a compañía: ........................................................ 
Sólo si son a comnañia 
10.a Comparte los gastos de remedies y abonos! Si No 
10.b ~uién se~bró las plantas de manzana? •••••••••••••••••••••••••• 
Qbservacién ........................................................ 
D.:::L CULTIVO: 
11. ·~ué le animó a cultivar manzano de l icius? ••••••••• 1 ..•............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Desde cuándo se dedica Ud. al cultivo del manzan o? ••••••••••••• afioa 
13. Qué sembraba antes en su(s) huerto(s) de manzano? 
Blanquillo __ , uva ___ , Pepino ___ , algodón ___ , Yuca 
.......... ' .......... ' .......... ' .......... ' .......... , ... . 
14. Sabía Ud. el manejo del manzano cuando comenzó a cultivarlo? 
Suficiente , regular , muy poco , nada 
l Cómo lo aprendió? 
Qué plagas y/o enfermedades le ataca a sus manzanos? 
enfermedades 
o plagas 
16'. Qt¡é ;t"e~ed ii: os 
usa? 
19. Qué abonos usa en sus manzanos? 
a :bon os 
c'Ps.echa plan ta. 
23. Usa selinén? Si 
- 23.a 
123~'b Po.r .qué '? 
1'7'. C:éin 'b:i d..e, d 
·x ·cos·ec b.a 
un :Lda,des 
medidas 
2'1. Nó . 'd.e. 
·;re-ces 
·18. Qu_é r~sulta.d:< 
le d'á 
B ·.a t' "! 
:a. .a 14 
r~ 
....... iR fí 
11 R H 
B R N 
Cuánto? ............ ' No 
! 4. Aplica eolorante? Si -+24.a Cuánto? .......... ' No 
-~-
12:4.b Par .qué·?' 
1 
-j-¡1-
25. D6nde compra principalmente sus remedios y ab onos? 
2'5.a r~mediQs 25.b guan:o 2 ,'? _ e abonQ_f? 
duímicos 
Lima 
Ma:la 
Calan go 
Le> ll,evan a 
9 U cb.aera 
.Glrilca 
26. Tiene dificultades para co mprar sus re~edios y abonos? 
.................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..... -...................................... . 
27. En qué ~o~ento compra sus remedies y abonos? 
27.a Por qué? ....................... 
28. C6mo 
(Si 
cree Ud. que podría bajarse 
xenciona organización anotar 
el precio de 
en el número 
los remedios y abonos? 
51) ••••••••••••••••••• 
.................................................................... 
29. Contrata peones para sus labores agrícolas? 
Si No 
2 S~ .a pe.r maJie,nte:;;; 
2-9 . b .e on tra tado.s 
o'bs.e,rvac i ón; ...... 
~:uan tós • .•••• · • .• Quién\ es) 
fa milia? 
le a yudan de la 
. ~ ........ ~ ..... . 
BC . =n el manzano, en qué ~omento n e cesita ~is ~ano de obra? 
........................................ 
B1. Zmplea guardianes para la cosecha? Si cuántos? 
No 
observacibn: .................................. 
;2 .. Cuándo fue su últi ma cosecha termi nada? 
32.a ~n qué huerts(s)? 
33. Cuán tos cajones cosech ó? . . . . . . . . . . . . . . . 1ra • .......... ' 
........... 
2da. . .... , 
3ra. 4ta. .......... ' 5ta. .... .. ' =:xtra . ....... , 
caído •••••••. . .. ' verde 
observación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 
34. Cómo con sidera Ud. su última cosecha? 
35. 
Buena Regular 
Según su exper iencia 
c 0secha de manzana? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en otros cultivos? 
qué 
. . . . 
' 
Hala 
, 
lllas es lo i c portante para ten er 
.......................... 
u n a buena 
-j¡Z 
36. Según su apreciación qué otros cultivos ~u e den s e :,;brarse en la zona? 
................................................................... 
:::xter:sién 
37. Recibió algÚlJ. asesora . : i c~-:. to téc n ico? Si rro 
:37.-·a Pa:ra qu,é. cul·'b ivo? ·••• ·•• ·• · •· · · •· • ~•· • :• .. .. .. .... . . ... -•• ~ ............. ... . ; ••• .• 
37.b De •uién(es) 1~ rec~bió? ·~·-··~··············· · ·············· 
J? .• c '(;;uántás ve·c;::es de3de ;J,;ne.:to d:e ·1' 9~4\? 
37' ~ ·d Está Ud. ··········-·····-~-·~· 
38. Cómo podria conse ~uirse Lejorar el asesoramiento técnico? ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.................... . 
Co~ercialización 
39. A quién(es) le vende su producción 
ll.a y or:iS'"b'Jt 
Nd l! l :o Lleva; al 
tnet'e~do 
39.d 
4G. A cuántos mayoristas (o compradores) le vende sus manzanas? 
....................... 4 c .a Por qué? 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41. Cuáles son los principales mercados donde van sus productos? 
~duc·tos 
lugar'e.s · ----. 
r-i·ay o:;r'i .sta (Lima) 
Hala 
41 •. a :man·zana 41 .• b 41.d 
42. Quién y cóm0 se determina el precio de la manzana? ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
42.a Está satisfecho? Si __ , N0 42.x Por qué? ••••••• 1 •••• 
-!?:3-
43. Cómo podría mejorarse la comercialización del manzano? 
(si menciona organización, anotar en el No. 52) •••••••••••••••••••• 
...................................................................... 
Créditos 
44. Acude a pristaco para cultivar sus manzanas? 
44.a Banc-o Agrar.io 
.fa:miliar 
·' 
44 .• b C.uán,to éle ip.terés ¡>a_g.ó? ········~····· - ·· 
Si No 
T 
44.c Qué garantía da para, el préstamo? ··· •·•·•···· ··•·•· • ·• • •••. ~•·•·• 
44.·d Cuáh4o lo ne.c.esi ta_, lo c:onsigu.e rá-pido.?' .si No· 
4~.e Por q-ué? ·········· ·······•·•··'!'·•·· · ,•···· · ··• -·· · ··~·· · ····~···· 
44.f ::¡:1 pré.stat~o lo reqibe ei;J,: remedios 
abonos otros ............ ~.~~--•····••·······•·•·-~·-·• 
45. ~n qué etapa de la producción necesita más dinero? ••••••••••••••••• 
46. Cuáles son los principales problemas que tienen los productores de 
Calango para acudir al préstamo Bancario? •••••••••••••••••••••••••• 
47. Cómo podría mejorarse? ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
48. QuA otras fuentes de ingreso tiene Ud.? ••••••••••••••••••.••••••••• 
49. Qué parte de sus ingresos proviene del manzano? •••••••••••••••••••• 
50. Qué otro ~iembro de la familia contribuye al ingreso familiar? 
A)La esposa 
D) Otros: 
a) ••••• hijo(s) ___ Q)La esposa e hijo ___ , 
. . . . . . . . . ' 
50.a Zn qué actividad? 
prganización 
............................................. 
51. Cree Ud. que es posible que los agricultores de Calango se organi-
cen para comprar más barato los remedios y abonos? Si No 
j51.a Cómo? 
52. Cree Ud. que se organicen para mejorar la comercialización? 
Si No 
~2.a Cómo? 
p3. Qué organización que existe puede ser la indicada para esta acción? 
..................................................................... 
54. QuA opina Ud. de formar una cooperativa de servicios aqui en Calango? 
................ •· ................................................... . 
55. Ud. ha pensado 
Si 
en la pasibilidad de 
N e 
5b. Par ~ué no lo hace? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
hacer sidra o mermelada? 
................................ 
57. ~ué opina de hacer los cajones aquí en Calango? •••••••••••••••••••• 
·········~························································· 
58. C6mo la podría hacer Ud.? 
................................................ 
CUADRO W l.· Población 'l'otal, Urbana y Rural por Sexo del Distrito de Calango. 
. 
- - -
" 
-. 
i~lOS POD1ACIOU ~'OTAL Total Hombtes Hujeres Total l 
URDANi\ RURAL 
Iombres l-~ujeres Total Hombr~~ Hujeres 
~= .. , ,_ -= =· ,_:::: = •-"'= -
- ~-----~~--------~  
U6:1 1,g92 ij31 ~11 456 227 229 1,236 ú54 5~2 
1~72 1t555 H4a 727 361 192 1~9 1,174 636 538 
.1981 1,o.n 91~ 755 395 215 1~0 1,276 707 575 
. 
Fuente: INE. Censos !iacionales de Población 1961, 1972 y 1981. 
CUADHO N° 2.· 'l,asa de Crecillliento y Proyectado. a 1ns del Distrite de Calango 
--- --.... 
- --· = 1 " -' --
1 
Censo 1972 Ge.nM 19-81 Tasa de crecimiento Poh.Proyedtada a 1985 
. 
-
-
.. . 
'rotal urbana Rural Total urbana fiural 'fotal Otbana Rural T.otal .Vrbana Rural 
- -"- --=- -. -=- -= 
- ~-
" .. 
1 ~SS 3U 1,114 .1,611 .395 1 27() o u Q,4 0,9 1,.723 401 1,32& , 
' , " _1 , 
J 1 
_e_ 
"' 
' ·~.., ' ... . " 
·-
..- . ... ., 
" 
Fuente: INC. Censos nacional de Población 1912 y 1931. 
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--------,---,------------ --------- --------------t-
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1 1 
·r ·· 1 1 , 
Kt. - -~~ -t--_j:- ~~~-- - --: - - ¡-:--- -:-- - -;----¡-- -~ --
11. ---; - -- - - r- ---~ - - - - ~--- - -;-- ~- -:- - - ~- ~- ~--~ - - 1 - ~ -- --- :- -- - ~ - ~ -r----r:- ---¡- . +-t-__¡-1--'-- --1--}-----;..--J-
_ _ J _ __ -y - - - r -- --1- -- - - - ~ --- - ~- - - ¡ ~ -1- - -- - 1 - .:. --+- - -~- --- ~ --
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el 
1 -¡---1 1 1 1 - 1 -t--~--
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lt . - _¡_ - - - -- - - -. - - ¡- -- - - _¡_ - - - -- - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - ,_ - - - - L - - -- L -
f---1-'- . .. !J . .Jo.l! - ¡-'---- -1- _ l _ _ -1-- --- - 1 ~ 1 ~ _!_1-
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